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Konsep diri atau self concept adalah seluruh pandangan individu 
tentang diri fisik maupun psikisnya, dan pandangan terhadap diri ini 
bersifat unik. Konsep diri meliputi: kesadaran akan pandangan, pendapat, 
dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang meliputi diri fisik, 
diri pribadi, diri keluarga, diri moral-etik dan juga diri sosial yang 
diperoleh melalui proses interaksi dengan lingkungan secara terus-menerus 
dan terdiferensiasi. 
Sikap terhadap judi adalah tindakan atau tingkah laku menerima atau 
menolak terhadap perilaku perjudian berdasarkan penilaian individu 
terhadap judi.  Adapun Aspek-aspek sikap terhadap judi meliputi: Bias 
kognitif, Nilai pro judi, Kepercayaan irasional, Mengejar keuntungan. 
Penelitian ini adalah penelitian korelasional kualitatif, bertujuan 
untuk mengetahui hubungan konsep diri dengan sikap terhadap judi.  
Hipotesis yang di ajukan adalah bahwa terdapat hubungan antara konsep 
diri dan sikap terhadap judi.  Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, 
yaitu variabel konsep diri sebagai variabel bebas dan veriabel sikap 
terhadap judi sebagai variabel terikat.  Sampel dari penelitian ini adalah 
mahasiswa psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim malang, sebanyak 100 
mahasiswa, tehnik sampling yang di gunakan adalah purposif random.  
instrumen yang di gunakan adalah angket  konsep diri  dg menggunakan 
skala pengukuran likert dan GABS (Gambling Attitudes and Beliefs 
Survey)untuk variabel sikap judi.  Validitas alat ukur di peroleh dari hasil 
korelasi product moment person dan reliabilitas dari alpha cronbach 
dengan hasil α=0,819 untuk konsep diri dan α=0,924 untuk sikap judi. 
Metode analisis data menggunakan korelasi product momen person.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi 
antara konsep diri dan sikap terhadap judi adalah nilai signifikasi -0,595. 
Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang di ajukan diterima dibuktikan 
dengan  adanya hubungan yang negatif antara konsep diri dan sikap 
terhadap judi, yang artinya semakin tinggi tingkat konsep diri maka akan 
semakin rendah sikap terhadap judi dan juga sebaliknya semakin rendah 
tingkat konsep diri akan semakin tinggi tingkat sikap terhadap judi. 
 
ABSTRAKS 
Siswoyo, Doni Agung. 2012. Relation Between Self-concept attitudes towards 
gambling. Thesis. Malang: Faculty of Psychology at the State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Keywords: self-concept, attitudes towards gambling 
 
Self-concept or self-concept is all about an individual's physical and 
psychological, and views of the self are unique. The concept is to include: awareness 
of the views, opinions, and self-assessment of one's self which includes physical, 
personal self, family self, moral-ethical self and the social self that is obtained through 
a process of interaction with the environment continuously and differentiable. 
Attitudes toward gambling is an act or behavior to accept or reject the gambling 
behavior based on individual assessments against gambling. The aspects of attitudes 
towards gambling include: Cognitive Bias, Values pro gambling, irrational beliefs, 
Pursuing profits. 
This research is a qualitative correlation, aims to determine the relationship of 
self-concept and attitude towards gambling. In the proposed hypothesis there is 
relationship between self-concept and attitudes towards gambling. In this study, there 
are two variables, namely self-concept variables as independent variables and veriabel 
attitudes toward gambling as the dependent variable. The sample of the study was a 
psychology student UIN Maulana Malik Ibrahim unfortunate, as many as 100 
students, the sampling techniques used are random purposive. instrument used was a 
questionnaire self-concept by using a Likert scale of measurement and Gabs 
(Gambling Attitudes and Beliefs Survey) for variable gambling stance. The validity of 
measuring instruments obtained from the person and the product moment correlation 
Cronbach alpha reliability of the results of α = 0.819 for self-concept, and α = 0.924 
for gambling stance. The method of data analysis using product moment correlation 
person. 
The results obtained from this study indicate that the correlation between self-
concept and attitude towards gambling is significance value -0.595. This suggests that 
in the proposed hypothesis received evidenced by the negative relationship between 
self-concept and attitude towards gambling, which means the higher the level of self-
concept the lower attitudes towards gambling and conversely the lower the level of 
self-concept will be higher levels of attitude against gambling. 
. اىؼلاقت بِٞ ٍفًٖ٘ اىذاث اىَ٘اقف تجبٓ اىقَبر. الأطزٗدت. ٍبلاّج: ميٞت ػيٌ اىْفش فٜ 2012. oyowsiS gnugA inoD
 a..iّقو،  Fathtl  ulabhnجبٍؼت ٗلاٝت الإصلاٍٞت ٍبلاّج ٍ٘لاّب ابزإٌٞ ٍبىل. ٍضتشبر: 
 ميَبث اىبذث: ٍفًٖ٘ اىذاث، ٗاىَ٘اقف تجبٓ اىقَبر
 
ٍفًٖ٘ اىذاث ٕ٘ مو شٜء ىيفزد اىبذّٜ ٗاىْفضٜ، ٗإطلاىت ػيٚ اىْفش ٕٜ فزٝذة ٍِ ّ٘ػٖب. ٕذا اىَفًٖ٘ ٕ٘ ٍب ٍفًٖ٘ اىذاث أٗ 
ٝيٜ: اى٘ػٜ ٗجٖبث اىْظز ٗاٟراء، ٗاىتقٌٞٞ اىذاتٜ ٍِ اىذاث اىتٜ تضٌ اىَبدٝت، صبدب اىشخصٞت، صبدبت الأصزة، صبدبت 
 ص٘ه ػيٖٞب ٍِ خلاه ػَيٞت اىتفبػو ٍغ اىبٞئت بشنو ٍضتَز ٗاختلاف.الأخلاقٞت أخلاقٞت ٗاىذاث الاجتَبػٞت اىتٜ ٝتٌ اىذ
اىَ٘اقف تجبٓ اىقَبر ٕ٘ فؼو أٗ صي٘ك فٜ قب٘ه أٗ رفض صي٘ك اىَقبٍزة ػيٚ أصبس اىتقَٞٞبث اىفزدٝت ضذ اىقَبر. ج٘اّب 
 ت، اىضؼٜ ىتذقٞق الأرببح.اىَ٘اقف تجبٓ اىقَبر تشَو: اىتذٞز اىَؼزفٜ، اىقٌٞ اىقَبر اىَؤٝذة ٗاىَؼتقذاث غٞز اىؼقلاّٞ
ٕذا اىبذث ٕ٘ ٗج٘د ارتببط ّ٘ػٜ، ٖٝذف إىٚ تذذٝذ اىؼلاقت بِٞ ٍفًٖ٘ اىذاث ٗالاتجبٓ ّذ٘ اىقَبر. فٜ فزضٞت اىَقتزدت ْٕبك 
ػلاقت بِٞ ٍفًٖ٘ اىذاث ٗاىَ٘اقف تجبٓ اىقَبر. فٜ ٕذٓ اىذراصت، ْٕٗبك ٍتغٞزِٝ، أٛ ٍفًٖ٘ اىذاث اىَتغٞزاث مَتغٞزاث ٍضتقيت 
 110ٍ٘لاّب ٍبىل إبزإٌٞ اىَؤصفت، ٍب ٝصو إىٚ  UINْٞت اىذراصت مبُ طبىبب ػيٌ اىْفش اىَ٘اقف تجبٓ اىقَبر مَتغٞز تببغ. ػٗ
طبىب، ٗتقْٞبث أخذ اىؼْٞبث اىؼش٘ائٞت اىَضتخذٍت ٕٜ ٕبدف. ٗمبُ الأداة اىَضتخذٍت اصتبٞبُ ٍفًٖ٘ اىذاث ببصتخذاً ٍقٞبس 
اىقَبر ٗاىَضبدت اىَؼتقذاث) ىَ٘قف ٍتغٞز اىقَبر. صذت أدٗاث اىقٞبس اىتٜ تٌ اىذص٘ه ػيٖٞب ىٞنزث ىقٞبس ٗاىثزثزة (اىَ٘اقف 
ىَ٘قف اىقَبر. طزٝقت  α2α،1 8 9ىَفًٖ٘ اىذاث، ٗ α0=.1 8 9ٍِ اىشخص ٗاىؼلاقت دظت اىَْتج مزّٗببر أىفب ٍ٘ث٘قٞت ّتبئج 
 تذيٞو اىبٞبّبث ببصتخذاً ارتببط اىشخص اىَْتج ىذظت.
إَٔٞت. ٕذا  0α0،1-َتذصو ػيٖٞب ٍِ ٕذٓ اىذراصت تشٞز إىٚ أُ اىؼلاقت بِٞ ٍفًٖ٘ اىذاث ٗالاتجبٓ ّذ٘ اىقَبر ٕ٘ قَٞت اىْتبئج اى
ٝشٞز إىٚ أّٔ فٜ فزضٞت ٍقتزدت ٗاردة ٝتضخ ٍِ اىؼلاقت اىضيبٞت بِٞ ٍفًٖ٘ اىذاث ٗاىَ٘قف ٍِ اىقَبر، ٕٗ٘ ٍب ٝؼْٜ ارتفبع 
جبٓ اىقَبر، ٗػيٚ اىؼنش ميَب اّخفض ٍضت٘ٙ ٍفًٖ٘ اىذاث صتنُ٘ أػيٚ ٍضت٘ٝبث ٍضت٘ٙ ٍفًٖ٘ اىذاث اىضفيٚ اىَ٘اقف ت
 ٍ٘قف ضذ اىقَبر.
 
